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ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE ÁRABE 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (1989) 
Por 
MÍKEL DE EPALZA 
El Dr. Míkel de Epalza, Catedrático 
En el Boletín Oficial del Estado del 27-11-1989 se recoge el nombramiento del 
Dr. Epalza como Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, con la especificidad 
de Historia del Islam (Islamología), dentro del Programa de Investigación PROPIO 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Profesores contratados 
Han sido nombrados profesores contratados para impartir enseñanzas de ára-
be el Dr. José Valdivia Valor, Rocío Lledó Carrascosa y Muhammad Hani Al-Arian. 
Memoria de licenciatura de Ovidio Carboneil 
El 6 de noviembre de 1989 el licenciado en Filología Inglesa y ex-alumno de 
árabe, Ovidio Carbonell Cortés, presentó su memoria de licenciatura sobre «La Es-
paña mora en la literatura romántica inglesa». El Tribunal, presidido por la Dra. María 
Jesús Rubiera Mata, Catedrática de Estudios Árabes e Islámicos, le concedió la má-
xima calificación. 
Participación en comisiones de tesis doctorales 
Dr. Míkel de Epalza en la tesis de D. Gregorio Sánchez Doncel «Presencia de 
España en Oran (1509-1792)» (Departamento de Historia Moderna, Universidad de 
Alicante, 02-06-1989). 
Dr. Marcelino Villegas en la tesis de Dña. María Luisa Prieto «La obra narrativa 
de Yabra Ibn Yabra» (Departamento de Árabe e Islam, Universidad Autónoma de 
Madrid, 06-10-1989). 
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Becarios de investigación 
Han sido concedidas las siguientes becas de investigación a licenciados rela-
cionados con la División: Eneida García Garijo sobre música hispano-árabe (bajo la 
dirección de la Dra. Rubiera), Llùcia Martí Pascual sobre relaciones entre literatura 
árabe y literatura catalana (bajo la co-dirección de la Dr. Rubiera y del Dr. Alemany, 
de la División de Filología Catalana) y Magdalena Martínez Almira sobre el tiempo 
en el derecho musulmán (bajo la co-dirección del Dr. Epalza y del Dr. Bermúdez, 
del Departamento de Historia del Derecho). 
Becas de viaje 
Han obtenido ayudas de viaje del Instituto de Cooperación para el Mundo Ára-
be: el Dr. Marcelino Villegas, a Egipto, para diversas investigaciones sobre Naguib 
Mahfuz y otros literatos árabes modernos; Marisol Cabello, a Egipto y a Jordania, 
para investigaciones relacionadas con su tesis doctoral sobre Shawqui y la enseñan-
za del árabe; Rocío Lledó, a Siria, para estudiar la metodología de la enseñanza del 
árabe. 
El Instituto Bourguiba de Lenguas concedió becas de verano a Isabel González 
Abuja, María del Carmen de Castro y José María García García, para seguir cursos 
de árabe. 
Conferencias de la división de Estudios Árabes e Islámicos 
En el Master de «Estudios Euro-Árabes»: 
• Excmo. Sr. Slimane-Mustafa Zbiss, Director-Fundador del Centro de Estudios 
Hispano-Andalusíes de Túnez, sobre «Restos h ispán icos en Túnez» 
(02-02-1989). 
• Dr. H. Safar, Director del Departamento de Árabe de la Universidad de Mons 
de Bélgica, sobre «Los Estudios Árabes en la Universidad de Mons» y sobre 
«Emigrantes magrebíes en Bélgica» (10-05-1989). 
• Dra. Gabriela Pasqualini, del Departamento de Historia Política de la Universi-
dad de Perugia, sobre «Irán, antes y después de Jomeini» (10-06-1989). 
• Dr. José Corral Jam, de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y la 
Universidad Euro-Árabe de Granada, sobre «Realidad y proyectos de la Uni-
versidad Euro-Árabe» (21-11-1989). 
Congreso internacional «Ibn-AI-Abbar i el seu temps» 
En el marco de las conmemoraciones del 750 Aniversario de la conquista de 
la ciudad de Valencia por Jaime I, fue organizado científicamente por el Dr. Epalza 
(ver noticia aparte). 
Comisario de la exposición «750 Aniversari. Una civilització trencada: 
L'Islam valencia» 
El Dr. Epalza ha sido nombrado por la Generalität Valenciana comisario de una 
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exposición que recordara la civilización árabe en el actual País Valencia, exposición 
que realizó con el Sr. Edelmiro Galdón, del Servicio de Exposiciones de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciencia y los investigadores del Departamento de árabe 
Francisco Franco y Ovidio Carbonell. La exposición inició su recorrido por diversas 
ciudades de la Comunidad Valenciana en abril (Alcoi, Denia, Alicante, Peñíscola, Va-
lencia, Alzira...)- Un catálogo ilustrado recoge lo principal de los 62 paneles de que 
constaba exposición. 
Congreso Internacional «Las Ràpites a Al-Andalus» 
Organizado científicamente por el Dr. Epalza, se celebró los días 8, 9 y 10 de 
septiembre en Sant Caries de La Rápita (provincia de Tarragona) (ver noticia aparte). 
Programa Internacional «Erasmus» 
En el marco de este Programa Universitario Europeo, viajó a Ñapóles la Dra. 
Rubiera (abril 1989) y a Montpellier y Toulouse el Dr. Epalza y Luis Bernabé Pons 
(junio 1989). También vinieron a Alicante los profesores H. Safar, de la Universidad 
de Mons, Salvatore Bono y Gabriela Pasqualini, de la Universidad de Perugia, y tie-
nen previstas sendas visitas los profesores Edgard Weber, de la Universidad de Tou-
louse-Le Mirait, y Clelia Sarneili, de la Universidad de Ñapóles. 
V Curso de Cultura Medieval, en Daroca 
El Dr. Epalza pronunció una conferencia sobre «Milagros y maravillas de musulma-
nes aragoneses» en el curso «Milagros y maravillas en la Edad Media y el Renaci-
miento», organizado por el Instituto de Estudios Darocenses, de la Institución «Fer-
nando el Católico» de Zaragoza (05/08-07-1989). 
Curso en la Universidad de Verano de León 
La Dra. Rubiera impartió una conferencia en el Curso de Verano «Liturgia y ce-
remonial regio en el arte hispano-medieval», organizado por la Universidad de León 
entre el 11 y el 14 de julio, sobre «El espacio litúrgico en la arquitectura hispano-árabe». 
Curso en la XXI Universität Catalana d'Estiu 
En Prada de Confient, en el departamento francés de Pyrénées-Orientales, el 
Dr. Míkel de Epalza impartió un curso sobre «Eis àrabs i la historia de Catalunya», 
del 17 al 26 de agosto. 
Participación a congresos científicos 
Dres. Epalza y Villegas, en Vil Encuentro Universitario Hispano-Tunecino (Tú-
nez, 03/10-02-1989). 
Dres. Epalza, Rubiera y Villegas, L.F. Bernabé y L. Martín, en Congrès Interna-
cional «Ibn-AI-Abbar i el seu temps» (Onda, 22/26-02-1989) (ver noticia aparte). 
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Dr. Epalza y L.F. Bernabé, en I Congrès d'Histöria d'Alcanar (Alcanar, 24/ 
26-02-1989) (ver noticia aparte). 
Dra. Rubiera, en Vil Jornadas de Historia. La Religiosidad de las mujeres en la 
Edad Media Hispana (Madrid, 9/10-03-1989). 
Dr. Epalza y L.F. Bernabé, en IV Symposium International d'Etudes Morisques 
(Zaghouan-Túnez, 15/19-03-1989). 
Dres. Epalza y Rubiera y L. Martin, en XIV Col.loqui General de la Societat d'Ono-
màstica. lin. d'Onomàstica Valenciana (Alicante, 13/15-04-1989). 
Dr. Epalza, en reunion del Programa Internacional «El Agua y los Hombres en 
el Mediterráneo y el Mar Negro» (Aix-en-Provence, 18-06-1989). 
Dr. Epalza y Francisco Franco Sánchez, en el I Congrès de les Rápites a Al-
Andalus (Sant Caries de la Rápita, 07/10-10-1989) (ver noticia aparte). 
Dra. Rubiera, en III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 
(Salamanca, 3/6-10-1989). 
Dr. Epalza, en Simposio Internacional «El Cid en el Valle del Jalón» (Ateca-Cala-
tayud, 7/10-10-1989). 
Dr. Valdivia, en la Asamblea General de la Asociación Española de Orientalistas 
(Salamanca, 12/13-10-1989). 
Dr. Epalza, en Symposium International «Perception de la Méditerranée à tra-
vers les cartes et les récits de voyageurs» (Túnez, 26/28-10-1989). 
Dr. Villegas y F. Franco Sánchez, en II Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias 
Históricas «Historia, Ciencia y Sociedad» (Granada, 6/11-11-1989). 
Dra. Rubiera, en Congreso Internacional sobre poesía estrófica árabe y hebrea 
y sus paralelos romances (Madrid, 11/15-12-1989. 
Dr. Epalza, en Col.loqui del Mil.lenai de Catalunya (Barcelona, 12/15-12-1989). 
Presentación de «La Taifa de Denia» 
El 27 de marzo se presentó en Denia la segunda edición del libro «La Taifa de 
Denia», de María Jesús Rubiera, editado por el Ayuntamiento de Denia y el Instituto 
de Cultura «Juan Gil-Albert» de Alicante. Una traducción al catalán está en prepara-
ción con la colaboración económica del Ayuntamiento de Denia. 
Fundación del Boletín «Aljamía» 
El Dr. Míkel de Epalza, como subdirector, y Luis Fernando Bernabé, como miem-
bro del Comité de Redacción, han colaborado con diversos profesores del Departa-
mento de Filología Románica de la Universidad de Oviedo en la fundación del Boletín 
de Información Bibliográfico «Aljamía (Mudéjares-Moriscos-Textos Aljamiados-Filología 
arabo-románica)» (ver Sección Bibliográfica). 
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Fundación de la revista «Dirasat Andalusiyya» 
El profesor Djomaa Cheikha, de la Facultad de Letras de la Universidad de Tú-
nez, ha fundado la primera revista académica en árabe especializada en Al-Andalus, 
siendo el Dr. Epalza uno de los cuatro miembros del Comité Consultivo de la revista. 
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